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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Remoción de arsénico con 
cáscara de Semilla de Girasol mediante el proceso de adsorción en aguas 
del manantial Puncomachay, Jauja 2016”, con la finalidad de determinar cuál 
es el porcentaje de remoción de arsénico que se puede obtener con el uso de la 
cáscara de semilla de girasol, en un proceso de adsorción, considerando para 
ellos tener valores óptimos en la relación biomasa-solución y tamaño de partícula, 
por otro lado considerar además el tiempo de contacto necesario para llegar al 
equilibrio en la adsorción; esta tesis es la que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título de 
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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar el porcentaje 
de remoción de arsénico en el agua del manantial de Puncomachay, utilizando 
cáscara de semilla de girasol, mediante el proceso de adsorción, para lo cual se 
consideraron probar con tres tamaños de partícula de la biomasa (0,840 mm, 
0,425 mm y 0,177 mm) y cuatro relaciones de biomasa-solución (2 gr/L, 4 gr/L, 6 
gr/L y 8 gr/L), además de ello realizar pruebas para determinar el tiempo de 
contacto necesario para lograr el equilibrio de la adsorción. 
 
La metodología, parte con una primera toma de muestra para comprobar la 
existencia del contaminante en el manantial Puncomachay, luego de ello se 
procedió a la obtención de muestras para el desarrollo experimental. El proceso 
de adsorción se llevó a cabo en reactores discontinuos agitados (200 rpm) a 
condiciones de temperatura ambiente (25ºC +/-1ºC) y sin modificar los valores de 
pH obtenidos en la adsorción. Para la determinación de arsénico posterior a las 
pruebas realizadas se utilizó un test de colorimetría de la marca Merck. 
 
Los resultados obtenidos para la capacidad de adsorción del arsénico en la 
cáscara de semilla de girasol, mostraron que la mejor relación biomasa-solución 
es de 6 gr/L, mientras que para el tamaño de partícula de la biomasa de 
0,425mm. Además se determinó que el tiempo de contacto necesario para lograr 
el equilibrio de la adsorción es de 5 horas. En base a los modelos teóricos, el 
modelo cinético adecuado al proceso de adsorción de arsénico es el de Pseudo –
Segundo orden, donde se obtuvo un coeficiente de correlación del 0.8897. Del 
análisis estadístico se concluyó que existe una diferencia significativa entre la 
concentración inicial y la concentración final del proceso de adsorción, obteniendo 










This research has as its main objective, determine the percentage of removal of 
arsenic in water from the spring of Puncomachay, using shell sunflower seed, 
through the adsorption process, for which were considered test with three particle 
sizes of biomass (0,840 mm, 0,425 mm and 0,177 mm) and four relations 
biomass-solution (2 g/L, 4 g/L, 6 g/L and 8 g/L), in addition to this testing to 
determine the contact time necessary to achieve the adsorption equilibrium. 
 
The methodology part with a first sampling to verify the existence of the pollutant 
in the Puncomachay spring, then it proceeded to sampling for experimental 
development. The adsorption process was carried out in stirred batch reactors 
(200rpm) at ambient temperature conditions (25ºC +/-1ºC) without changing the 
pH values obtained in the adsorption. Colorimetry test of the Merck brand was 
used for the determination of arsenic subsequent tests. 
 
The results for the adsorption capacity of arsenic in the shell sunflower seed, 
showed that the best biomass-solution ratio is 6 g/L, while for the particle size of 
biomass 0,425 mm. Also was determined that the contact time necessary to 
achieve equilibrium adsorption is 5 hours. Based on theoretical models, the 
appropriate kinetic model to process arsenic adsorption is Pseudo -Second order, 
where a correlation coefficient of 0.8897 was obtained. From the statistical 
analysis it was concluded that there is a significant difference between the initial 
concentration and the final concentration of the adsorption process, obtaining an 
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